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вать демоверсии SCADA-систем в учебном процессе для ознакомления студентов с 
производством. 
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Проведение сейсморазведочных работ требует использования многоканальных 
кабелей для подключения сейсмодатчиков. Длина сейсмокабеля достигает величины 
в несколько километров. Это и предполагает определение исправности кабеля толь-
ко с одной стороны. Наиболее часто встречающееся повреждения кабеля либо обрыв 
жилы, либо междужильное короткое замыкание.  
Разработано устройство, позволяющее определить вид повреждения и место 
повреждения. В качестве параметров для определения места обрыва используется 
распределенная емкость кабеля Сх, по величине которой и определяется место обры-
ва. Причем такое измерение производится на переменном токе с последовательным 
включением кабеля. При определении места короткого замыкания используется из-
мерение на постоянном токе и параллельное включения кабеля, а в качестве изме-
ряемого параметра используется распределенное сопротивление жилы Rx.  
Стандартные значения распределенной емкости – 80 нФ/км, распределенного 
сопротивления примерно 500 Ом/км. При таких значениях питание переменного на-
пряжения должно иметь частоту примерно 500 Гц и напряжение источника постоян-
ного тока примерно несколько вольт. Схема включения кабеля на постоянном и пе-
ременном токе приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема включения кабеля на постоянном и переменном токе:  
а – последовательное включение; б – параллельное включение.  
Е1 – напряжение питания переменного тока, частотой ; Е2 – напряжение 
источника постоянного тока 
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При таких включениях кабеля на выходе схемы формируется напряжение про-
порциональное расстоянию до места короткого замыкания Sкз или до места обрыва 
Sхх. Для увеличения чувствительности изменяют частоту или напряжение питания.  
Для проверки многожильных кабелей используются многоканальные аналого-
вые коммутаторы, причем при измерении выбирается одна жила, а все остальные 
закорачиваются на землю. 
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Внутритрубные снаряды-герметизаторы применяются на нефтепроводах для 
выполнения ремонтных работ. Опыт их использования на РУП «Гомельтранснефть 
«Дружба» выявил недостатки существующих снарядов. В них для фиксации герме-
тизатора в требуемом месте необходимо разрушить входную мембрану гидроцилин-
дра, который прижимает манжеты к стенкам трубопровода за счет давления нефти. 
В дальнейшем манжеты удерживаются механическими фиксаторами. При удалении 
герметизатора с места ремонта манжеты, как правило, разрушаются от трения, так 
как невозможно ослабить действие фиксаторов. 
Для преодоления этих недостатков предлагается произвести модернизацию 
снаряда-герметизатора заменить мембрану гидроцилиндра на электроуправляемый 
кран, установить электромагнит для разблокирования фиксаторов, использовать ра-
диоуправление. Управление герметизатором выполняется с помощью трех последо-
вательно подаваемых команд (радиосигналов) команда 1 – на открытие крана, ко-
манда 2 – на закрытие крана и команда 3 – на открытие крана и включение электро-
магнита. Для управления используется радиосигнал частотой 75 Гц. Разделение ко-
манд обеспечивается логической схемой, использующей концевые выключатели 
крана и электромагнита. 
Система радиоуправления снарядом-герметизатором состоит из двух незави-
симых блоков передатчика, предназначенного для излучения частоты 75 Гц  
(команд); приемника, принимающего команды и управляющего краном и электро-
магнитом. После выполнения очередной команды приемник выдает звуковой сигнал 
длительностью около минуты. 
Передатчик выполнен в виде переносного прибора, расположенного в ящике 
размером 420 x 220 x 200 мм. Он питается от аккумуляторной батареи СТ-55. Излу-
чателем является антенна, выполненная в виде рамки размером 500 x 500 мм. Пере-
датчик генерирует в антенну импульсы напряжения прямоугольной формы частоты 
75 Гц. 
Приемник системы радиоуправления располагается в трех металлических ци-
линдрических корпусах, расположенных на снаряде-герметизаторе. Он питается от 
аккумуляторной батареи напряжения 12 В и емкостью 10 Ач. 
Блоки передатчика и приемника были изготовлены и проверены эксперимен-
тально в лабораторных условиях. В настоящее время ведутся работы по испытанию 
системы радиоуправления снарядом-герметизатором на РУП «Гомельтранснефть 
«Дружба». 
